








MECCANISMI D’AZIONE DEGLI ORMONI NON LIPOSOLUBILI	


















Secondo messaggero: IP3, DAG	





Steroid Hormones: Action 
































































Table 7.1 Comparison of Peptide, Steroid, and Amino Acid-Derived Hormones 




























Regolazione della secrezione degli ormoni ipofisari da parte dell’ipotalamo: 
fattori liberanti ed inibenti	
































GHIANDOLE SURRENALI: due tessuti 



























































How Target Cells Respond to 
Insulin 




Fattore più importante: aumento della glicemia	







ORMONI PARATIROIDEI: PARATORMONE	

